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Resumo: Pesquisa descritiva sobre as contribuições do movimento Nós Podemos 
Paraná para a criação e o compartilhamento de conhecimentos. Caracteriza, a partir 
de levantamento documental, a metodologia do movimento e apresenta o papel e a 
importância de cada uma de suas estruturas: Núcleo Articulador, Círculo de Diálogo, 
Círculo de Conhecimento, Núcleo Local de Trabalho e Grupos de Projetos. Analisa 
os Círculos de Diálogo e os Círculos de Conhecimento, além da constituição e 
características dos Núcleos Locais de Trabalho, apontando as barreiras para o 
compartilhamento de conhecimentos e o potencial destes enquanto comunidade de 
prática. Conclui que o Núcleo estudado pode ser considerado uma comunidade de 
prática na fase de maturidade, e os seus membros engajam-se, criam e desenvolvem 
projetos comuns, renovando os interesses, o comprometimento e o relacionamento, 
tornando-se assim referência na região pelos seus resultados positivos. 
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